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1　コンピュータ言語学の起り
　とその大勢
2　国立国語研究所におけるコ
ンピュータ言語学の研究
A　コンピュータによる言語
　処理の実際
　（1）新聞の用語調査
　②新聞の用字調査
　（3）漢字入出力の方医
　（4）文脈つき用語索引（KW
　　　IC）の作成
B　言語処理自動化の研究と
　実際
　（1）単位釦りの自動化
　（2）よみがなつけの自動化
　③その他の試み
C　言語処理自動化のための
　基礎的言語研究
　（1）日本語の動詞句形成パタ
　　ソの研究
　②漢字かなまじり文におけ
　　る文字連続の研究
　（3）指示語「この」「その」．
　　の受けつぎ方の研究
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よるKWIC索引の例（r高瀬舟』より）
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第二図高速漢字フ。・リンタで印字したKWIC
　　　　　索引の例（r寒山拾得』より）
思は
　　牧民の融に⑭て賢者を礼ナると云ふのが，手栖のやうに　思は　れ
　　て，⑭言総に山足を与へるのである・
思ひ
　　心の中では，そんな事をして⑧る寒山，拾得が文殊，瞥賢なら，⑧
　　に騎つた登干はなんだらうなどと，田舎者が芝居を見て，どの役が
　　どの俳侵かと　思ひ　怒ふ時のやうな気分になって⑭るのである・
思ふ
　　それから二人顔を見合せて腹の底から聴み上げて来るやうな笑声を
　　出したかと　思ふ　と，一しょに立ち上がって，⑭世係を認け出し
　　て逃げた・
帰つ
　　或る日山から⑭に騎って　帰っ　て参られたのでございます・
返つ
　　僧は振り　返った・
帰ら
　　それは先項まで，本堂の背後の僧院にをられましたが，行脚に出ら
　　れた切，　帰ら　れませぬ・
　　あれは白干さんが擾林の中から．拾って　帰ら　れた捨子でございま
　　す・
顧　　　　　　　　　　　、
　　自分の融業に気を取られて，唯営⑭役⑭と年月を送って⑭る人は，
　　遺と云ふものを　顕　みない・
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第三図　自動よみがなつけの例〈その1＞（昭41朝日新聞紙面はり）
　ベトナム問〔もん〕題〔だい〕をめぐる米〔べい〕国〔こく〕の覧平〔へい〕和〔わ〕外
　〔がい〕交〔こう〕攻〔こう〕勢〔せい〕’は，年〔とし〕が明〔あ〕けても引〔い
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第四図　自動よみがなつけの例〈その2＞
　　　　（昭41　毎日新聞紙面より）
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